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Abstract 
This research aims to deliver education about K-STYLE : MAKEUP AND FASHION. 
Hallyu or Korean Wave in this several years always be a conversation in showbiz, start 
from Korea to another country. It starting with dramas entry to Indonesia in 2000 and 
music performs by boyband and girlband indirectly made adult people have interest to 
follow fashion trend and idol makeup. The data search is done through the study of 
literature and libraries, methods of observation (non participant observation), and 
visual studies. This research ultimately produced an education animation containing 
about makeup and fashion knowledge with motion graphic quality. This research is 
expected to provide education that have animated visualization of entertaining, 
informative and educational. (R) 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan edukasi tentang K-STYLE : Makeup and 
Fashion. Hallyu atau Korean Wave yang beberapa tahun terakhir sering menjadi 
perbincangan di dunia hiburan, mulai dari negara Korea hingga ke negara lain. Di 
awali dengan masuknya drama-drama di Indonesia pada tahun 2000-an dan music yang 
dibawakan boyband dan girlband secara tidak langsung menarik minat masyarakat 
dewasa untuk mengikuti trend fashion, makeup para idol. Pencarian data dilakukan 
dengan studi literatur dan perpustakaan, metode observasi (tidak secara langsung 
mengikuti kegiatan), dan studi visual. Penelitian ini pada akhirnya menghasilkan 
sebuah animasi edukasi yang berisikan tentang pengetahuan makeup dan fashion 
dengan kualitas motion graphic. Riset ini diharapkan untuk menghadirkan animasi 
edukasi yang mempunyai visualisasi menghibur, informatif, dan edukatif. (R) 
Kata Kunci : Fashion, Makeup, Korea Wave, Motion Graphic. 
 
